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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
In this project it has been done a cluster analysis of the Mental Health Network’s patients of 
Navarre. This work has shown the data collected in this speciality, showing up new ways for the 
strategy and assistance (for Mental Health and de whole organization) thanks to the clinically-
consistent clusters obtained. 
In this report it has been explained all the development and knowledge obtained during the 
process to reach the achieved objective. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
En este proyecto ha sido realizado un análisis de grupos de los pacientes de la Red de Salud Mental 
de Navarra. Este trabajo ha dado luz a la información recogida en esta especialidad, mostrando 
posibles nuevos encaminamientos para la estrategia y asistencia (tanto de la Salud Mental como 
de la organización) gracias a la obtención de unos clústeres clínicamente consistentes. 
En esta memoria es explicado todo el desarrollo realizado y conocimiento obtenido durante el 
mismo para alcanzar el objetivo conseguido. 
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Proiektu honetan Nafarroako Osasun Mentaleko Sareko pazienteen multzo analisia egin da. Lan 
honek, espezialitate honetan jasotako informazioa aurkeztu du, estrategia eta asistentziarako bide 
berriak adieraziz (hala Osasun Mentalean nola erakundean orokorrean) klinikoki esanguratsuak 
diren cluster batzuk baliatu direlarik. 
Memoria honetan lortutako helburua antzemateko garapena eta bidean jasotako ezagutzak azaldu 
egiten dira.    
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